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	Penelitian yang berjudul â€•Bentuk Seni Pertunjukan Wayang Kulit Di Sanggar Lestari Budaya Kabupaten Bener Meriahâ€• ini
mengangkat masalah bagaimana bentuk pertunjukan wayang kulit. Disanggar Setia Budaya Kabuten Bener Meriah pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif , dan jenes penelitiannya diskriptif, lokasi penelitian ini Disanggar Setia Budaya
Kabuten Bener Meriah, dan penelitian ini yang menjadi informan yaitu Tupardi sebagai ketua sanggar Setia Budaya, Ujang sebagai
wiyogo (pemusik) dalam pertunjukan wayang kulit , Sukinem selaku sindhen. Teknik penggumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini  adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi, penyajian data dan
verifikasi. Hasil penelitian seni pertunjukan wayang kulit di sanggar lestari budaya, disajikan dalam beberapa acara adat seperti
acara pernikahan, acara sunat rasul, memperingati hari-hari besar yaitu malam satu suro malam syawal dan hari ulang tahun desa,
bentuk penyajian seni wayang kulit memilih unsur pendukung: pemusik, alat musik, kostum dan rias, lagu yang digunakan dalam
seni pertunjukan wayang kulit yaitu: gendang, gong, kempul, Bonang, ktuk knong, saron penembung, saron barung, saron penerus,
saron panacah, gambang kayu, pking, gender, slenthem,  busana yang digunakan oleh wiyogo (pemusik). Busana y6ang digunakan
oleh dalang terdiri dari Blangkon, Baju jas berwarna hitam, kain sayrung yang sudah dibuat menjadi rok agar mudah digunakan,
kain panjang yang diikat dipinggang setelah memakai sarung, sedangkan busana yang digunakan oleh para pemusik adealah baju
persaatuan sanggar Lestari Budaya, dan blangkon. Sedangkan sindhen menggunakan pakaian biasa tampa menggunakan kebaya,
tatarias yang digunakan sanggat sederhana. Musik yang digunakan adalah musik karawitan.
